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ihe Commission of  the lhr.UpetiUtObmmuni't'idbt :ha#'leiid',before the
co,rrncil tfrree pro-po,salq for  directiv-es conc.erning the right  of
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The proposed directives  provide solutions
in  the immediate future hampering the
movement fdr  veterinary surgeons in  the
It.-.-,-
I
I  r  -,J Freedon of  mdvement means not only the right  to settle  i'n
surgeon to work irf  any part  of  the Community as a rrsupplj-er of
servicestt, white {'eroaining established in  the country in  which most
of his  work is  c ried  out.
The three directj-ves concern (a)  the
tions,  (b) mutual recogni-tion of  diplonias
conditions governing veterinary work-
:.  .:1..  i;.  r,:.
to  the problems
introduction of free-
Community.
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elimination of restric-
and. (c)  co-ordination of
that veterinary w{rk will  be pursued, throughout the Community, in
compliance with sifmilar legislation  wlth regard to training  and
In this  "ottttd"tion the directlves  are so designed as to  ensure
professional requirements.
If  these directi-ves are to be seen in  fheir  proper contextt
freedom of  movement must not be considered as a final  objective or
merely as a facility  for  those directly  concernedr but as a means
for  achieving more important objectives'  such as particl-pation in
common tasks'  notably research, the development of veterinary
centres, the comparative examination of progress nade in  health
protection work, etc,
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The directives  includ.e the t1sua1 general rules on the iight  of
establishnent for  the professions and the t'ules for  bhe medical
;;;;;;;ioo"(,roa""  nrti^cte iTG)  of  the Treaty, rigl.rt ot'.establlsh-
ment for  these professions is  subject to the co-orilinatiorr of  condi-
tions  for  their  exercise in  the ve^rious Member States),  Howevell
two special problems arose in  the veterinary field'
'' ' In the ftrstlp,lace  the first  paragraph of Article  55 of  the
Treaty excludes from the provisions on the right  of  esbablishment
all  i'activities  which in  any State include .,.  the exercise of
public authoritytr,  After  a detailed examination of  the situation
in,,e.ae.h-Memb-ef:  3ta--t€; lti.:-w?F---d-eg:l$g,$-,-tq  gxg]g,9'9-,!h9se activities  ln
respect of whicb the veterinary Su1,ge..g.p possessesr  according to  the
1aw of  the Merrrber -State,concerned,llenf-orcement powers directly
applicable to individuals  in  respect of  their  goods and/ot.propertyt
witfrout being under an obligatj-on to request the intervention  of
the ad.ministra.tive, authoritie.s'
.,.,, ,;p""onAtyr.. it  .was f elt  tha-t mutual recog4"l.g*{b*l of:.tteteYj.nary
diplomas was not'feasible  without some mea""fb:,qi ttarrriorii|jatj-on of
traini-ng arrangements.  the proposed direc't'irtLs" are theib?ore of
the greatest importancer since they stipulate  what university  train-
ing all  future veterinary graduates wjshing to practis-e-. j.n" the
Community will  have to have completed.
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, ltrois  Bre.p,os,itio:ls.de,directives eorcernant Ia riali6ation  dri droit
at6taUtisienient  et  de 1a libre  preF-tation: des services pour l-es activit6s
non salari6es du v6t6rinaire.
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:.. .,  Les ipTopositions d9 direeti ves apportent
::i,,,:.',bbdm-E- q"e sQuldve' dans Itimm6diat, 1a libert6  de
rinaires  i  ltint6rieur  de }a Communaut6.
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1es. solutl-ons au Pro-
..,qirculation des v6t6-
La r6alisation  de fa  lj.bert6  de circufatj-on sj-gnifie non seufe-
ment l-e *lroit  de srinstalJer  dans un des Etats membres de la  Communaut6,
mais aussi et surtout Ie droit  pour un v6t6rinaire  drexercer sa profes-
sion dans frenseneble  de la  Communaut6.i titre  detrprestation de service'f
tout  en restant  6tab1i dans le  pays or) i1  exerce ir titre  principal.
Les textes offrent  A cet 6gard toutes }es garanties n6cessaires
pour que l-texercice de la  profession v6t6rinaire  sreffectue,  dans Irensemble
ie  la  Cornmunaut6, dans 1e respect de 16gislations analogues en matidre
de formation et  de discipline.
Pour situer  ]es textes dans leur  v6ritable  perspective, iI  ne faut
pas consid6rer cette libert6  de circulation  comme un but ultime et  du seul
point de vue iles prof essionnels, nais comme un moyen de rtial"iser des
oUjectifs plus importants, i  travers celle-ci,  tels  que la  participation
ir d,es tAches communes,  notamment de recherche,le  d6veloppemeni des centres
v6t6rinaires,  la  confrontation de3 r6sultats  acquis en mati-dre de police
sanitaire,  etc.
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Les proposj,tj-ons  d.e dj-rectives concernent respectivement fa
suppression des restrictions,  la  reconnaissance rnutuelfe des dipl6mes
et la  coordinati-on des conditions dtexercice.
Si les  textes reprennent i""  disposj-tions habituell-es en matidre
de droit  dr6tabl-issement  pour J.es professions lib6rales,  dont notamment
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celfes des professions m6dical-es pour lesquelles la  r6alisation  du
droit  d'ctablissement  est subordonnee A la  coordinati-on  d,es conditions
dfexercice, en application du !'J  de l-rarticfe  57 du T'raj-t6, il  convietrt
d.e rnettre en 6vidence deux probl6rnes particuliers  qui- se sont pos6s
dans ce secteur dractivit6s.
D'une part,  il  y  avaif  Ii-eu dr,; xclure  du dro'i I  d tetablissenent
des v6t6r j-naires,  conf crm6ment i  1' a1in6a 1 de I'arti-cle  55  les  tracti-
".-i+.j.^ ^^-+.i^.i.^^-+ r^,^^.,'^  E,+.r+ rroe:mbre.A l,exer.cice  de ifautorit6  publiquerr.
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il  est  apparu q.uti-l convenait  drexclure  da.ns le  c:rs d'es.Irdce les  activit<is
?rr'r1. I pqnrrr-I I es 1e v6t6ri-naire  dispo;e,,  selon 1a 16gis1ati-oo de 1 tElat  mernbre
i n*6racc6  F'na deVoir  dernapder 1f:interv.eniion  des ,autorit6S  adrninistrative  s, vvv",
dtun :rouvoir de contrailte  directchlent rppticable envers Ies particul-iers
en ce' qul concer-he leurs hiens
.:. - 
-) rautre part,  pour arriver  A l-a reconnaissance  mutuel-le des
dipl6nes de v6t6rinaire,  une certaine harmonisation  des conditions de
forntatj-on a 6Le jug6e n6cessaiie. Crest clire lrirnportance des propositions
de directives  quJ- pr6cisent le  cycle de forriation universitaire  que
d.evra poursuivrei a lravdnir  tout  v6t6rinaj-re exergant d.ans la  0ommunaut6.
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